



映画タイトル「On Line Friend」（仮） 作品情報 完成尺 75 分 カラー
作品 ステレオ ドラマ作品撮影日程 2014 年 8 月-9 月 
完成、上映または発表予定時期 2015 年 3 月 15 日 16:30,19:00  
上映および発表予定 名古屋 109 シネマズ上映ほか 国内外映画祭への出品


























 名古屋市立大学芸術工学部映像研究室では 2008 年頃から映画制作をシリー







作品「インナーチャイルド」を伏見のミリオン座で 2013 年 3 月 3 日に上映。NHK や FM Aichi でもとり
あげられ、補助席や立ち見を含む 140 名以上の集客をした。2014 年 3 月名古屋ミッドランドスクエアシ
ネマスクリーン１にて「女の子ごっこ」（前出写真）公開し 350 席満席予約頂きキャンセル待ちが数十名
あった。2014 年 2 月東映より「インナーチャイルド」「Angel」東映より同時全国発売。2015 年 3 月 15
日に「ONLINE FRIEND」名古屋 109 シネマズで公開。 
出演者 
 
   伊藤真帆         渡辺清華   今井雅之（特別出演）  尾中琴美 
その他の出演/協力 オスカープロモーション、ゴールデングース、小館友紀、劇団あおきりみかん、名古
屋市立工芸高校演劇部のみなさんほか 協力 なごやロケーションナビ、 大正村、 名古屋市工芸高校ほ
か、監修予定 名古屋市立大学医学部 竹内先生（以上予定、敬称略）  
研究室ウェブサイト  http://www.sda.nagoya-cu.ac.jp/ykurihar/profile 
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